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MAGYAR 
TH• HUNOAIUAN M.INEA8 JOUANAL HAi MOI\E 
8UIIICJlll&A. TH AN ANY OTHIUII TWO 
HUNOAA I AN WEEKL11:I IN TH• U. a. 
EMELKEDIK A BÁNYA· 
SZERENCSÉTLENSÉGEK SZÁMA. 
H IIIIL ERV I LLE, KEN TU CK Y. 
A magyar bányász. 
SZLAP 
THa HUNCU.AIAN M.INI.U ,IOUANAL VIIITI 
MOA• THAN llLI.V!N HUNOtllll.D IIUNING CAN" 
AND IIIOAll THAN TI.N THOll.a.tl.NO HOMa&. 
UJ KORSZAK A VERHOVAYAKNÁL 
A Verhovay Se1élye,:,let m,n régi hartosa a Yerho\"ly 
naggyOlése bevégz&lött. AJ Segélyegyl,:>toe'k,- de ha um 1, 
8'11yauerone&étlenség folytán I Az; Idei é:\· elsó nyolc hónap-. Maguor bány~:: ember-vakorulok! Sltak-lámpád augárió fénue, ntolaó konvenció-olyan alapoa t,merték és nerették vol„:t év-
idén 111guutu1ba11 295 baJtár- jiban 8 6 lesna«robb szeren- Dolonn,'fal ngllt 11:ivedbe ronto/.·, Mintha benne bu1 lelhd lgM, 6s ar.ép munk6t végzett, :tmlvel tbedek óta, akkor 11 elnl.ike 
::1~.::~;~:t~é~=~é~g;1::::z;~1~ l :~~;:::!:;~:,: ö•i::::t:t~: z:~ ~:us:;~~::;:, :e::::, i~:i~ilt~: r::o:::olbon. ~g:i~= =~~==.k:t:::t~e::: len;:::::c~f'!::~ft Ko• 
adott Jelentésében ködl. A aze-- é.let.ét, szemben a tavalyi év el- ve neni kell félni egy t.gn11k loisvi.ry ll. di;lecátuaok· ktván-
renesétlenül jirt bajtAraak UÁ· s6 nyolc hónaQJának hat leg- A no." feljön • te mélgre uóllou, C,ákán11odon a Y"1zet ldn11a: aem, hogy örilköse nem kar,!• llágAra kénytelen •olt ltY\'nnl 
mában benn van -a Kemmerer1 nagyobb a1eren,csétlen16gé\•el, Zord halált rejt a lárna tdmau, A rejtelme, ruhája Hátha, meg a blr.toaltA• dljit. 
81 
el.O nap megdlautotl gy\1-
Wyo.-ban gázrobbanAa folytán :tmlkor ösueilen n)'olevanhét IAuáll a nap a fel)b1'sz a rÖ(lhöz, FJUedbe ,agdo, e,te, reggel, Az uj alapar.abályok, a befüe- l~vu&tö elnökt6l, 1 attól kud• 
elpuu:tult 99 bányúz: IB. \ ember Járt sz;erent'll~tleuill. Napot .e lcitu. Álmodra uáll táal ~blh&t.ok, az egylet szer• vo a tanáCllkOW rendben éa 
Augusztusban kitermelte« a Az Idei arány tehát a tavalyi- Sor.ad nwulig eflf!k éjbe ökWz. Lldéreul va.uv man6 11eTeggel. vuete mlntAul azolg,lhat.Dak olyan mederben folyt, aw,\yent 
bd.nyAkban ösueaen 67,837 ,00~ val szemben a hllt legn:tgyobb RonC tt közel. fitumál a távol, É• mégis vig, derü, a lelked, •i amerikai magyaroknak, alSt • legfegyelmezetebb tea!nletek-
tonna uem."t, minden kitermelt uérencsétlcnséget . teklutve De é/•airod femun oildgol, Ha rád köszönt nyugalma, ested, a más nemzctlaégil amerlkniak- né! láthat cuk ,z ember 
::~11!:;"k::ru,u!ILóé~u~;~~: :e~ a ~v:7:1!::.sáTa emelke- :::::.~u:,:::~l t16roo má,nllk M:~.:.:,: •. ~ .. ~;.• :.:.,·,,•,·m·,.~· •• ··.·.' :.~: ;~::~. afe::!:~i~:!{::E :~:i!~;Zz;:~::ir~;:::: 
napban az egy ml tonna ter• Ha a at:eren~tlenségek okit Pillire a szent haladásnak. \\._ ~ ~• •- telnk kö21t. 
1 
nek, hogy ritermett az; ehl!)kl 
:~~~::u::;:.~\::~y :~~: ~!k~~~~il!~gy ~á~~,::gro:y~ Kál111uímba mi/J siéntüz duruzsol, uj f:r:~kre~n;::; ~e::::: ~~:~:cl:;e~:•~~:~e, n~,/:~k: 
.f6 izAzalékkaL emelkedett a. hll· elMllt sz;erencaétlenaégek szA.- :::e:i::::;:;,:a;,~l:e!":r~~!• ve, de ezek az uJ terhek tesrlk pute kérdés ttrgy,t, hr.gy ki 
ttlHollAsl KarAnysd.m.
1 
. :~e~m;~::ie:!~n~:1: :~~e;;: ) Lángon lekg, er6°' a teatilletet, 1 az; értel- legyen .u. .t)u,k. Ml Kolouváry-




s rájuk eBl•"an azic;em Imája. mee emberek nemho1Y ellene~ tói BOk11t várunk, ,, blzunk 
rencaétlenséget Jesdm!tJuk, á.llt uerencsétlenségek !Wima. ::~r:Y;::>'t!~~z9:t~st.k6vetelték ::::~11!~:~u:'::.O:::!~n 
U8)' 3.39 lett volna a hRláloiAal El~I Lli,ma~ál\apitható, hogy SZABÓ LÁ.SZJ,ó. 
aráuy a bf.P ·~k 1\ mu kAj ko.t m~:Q&~~i~t:,:,~~~ & üffVezetó ti11tvi1elók 
Tav.aly auguutusban minden 1lellef~!1'fvlliHi1:ttta~ vég~lk, I! : a közpoMI lrociáb•n, de ujévre közül a tltkár 6s pénit.ái;nok 
k.lterrueltegy millió tonna. sún- szerencsétlenségek növeked~- ~========~==============~lblzonyQBan e.lkéazülnek aual s a régiek mara,dta.11:, 1 az u)or.,n 
re 3.73 halá.ie11et Jutott, l~y a ta- ité<lrt a tá.rsaaágok felcl6sek, Január elseJér• m.eglelel a21 egy• nervezett az!mvevöJ 61\áua 
valylv1l uembau hi 40 súkalék merl tlgy 1'- gáz, mint A uén- Most elváli"k L-gy-ki a ti"sztesse'ges le.t ~lntleu Allam ~IM"' b:/1°.'&-- hl régi klpróbAlt t'nlhf'rt, volt 
'f. ::!ny:':lkedett a hal!loWI ::gfe~~~I ei:!~::u.~o~:::::~ '\ · , ll1J · telményének, ., tl11;tv:~~ v:::~;~:~n:- a , 
~ ,bá!yok betartisával el lebetne b ,6 
1923 janu!r 1-1611923 augusi kerlllnl. Azonban az a haJ, hogy magyar em er. A Vett!~°"-~[ Segélye11let ~~:;~ol~ m~r~::~~:bl!~ 
tus Yégéli; 1,788 bányAs.z; vesz;.. a tArsaságok fukal'!!ága, vagy veze c,e 
tette életét bányaa:r.erencsétlen- hanyagslgs. folytAn el6állt ne- ------ -. olyan jó kelekben van, amely !!~~:b at:~:::r:;. 
1~~~v~~~!! 
" ség folytAn, melyet ha e. kller- r:ncsétlell.Bégekért a~ha sem Népszáml'1ás leu a magya• kAIJOk megadjik a dollirt, 1 rekt.o51 nem Irigyli 11enkl ,.. va• ru~r6'az egylet uJ, megnllveke• a tisztségében llnnál Jobb s:r.ol• 
::tm~:;::1s:1~~::::~
1
~~::~ !'::1:~~:a:1a:::~kt~ ~!g:!:01~!en :az ~~::::1~:~ tö~bz:8,:6~~J~:::i1:1:~~:::gaz. :~::ia;:::~1t= a~~~e~::~'. ~~e~~!1bneö:~Koloz1váry Kúl- ~~:~~~X:!1k~ö::n~76~.értést 
re 3.99 halálos szerencsétlenség váhbra la a szokott nemtörodöm nek" minden magyar embert, zal klvánunk n;iost Unt.Aba jön- ha szerez.ni tud. Az; egylel ügyelnek eddigi ve-
eslk. Ha a keményszénb!'myik- :1~~~ ~~tt:• 11; a ~':1y~ok mert aki m.agyamall éral és ni végre egyneni.mlndenkorra, De elvárJa tölnk Amerika wa- EJCEJ,KEDIK ,\Z OH~ZÁH aelé&e olyan kiváló pontoe, t111-
ban 6!J' puhas1énbányákban elG- dé:e/ :e~tel;r;t va: :z~~ ::~:::-~ 'i'né°:iln~lya~::1: hogy tolt calnálnak m 11jd a te- gyarsága, hogy mikor magyar SZ'E:Nlies'°~6E1' J.'. teu égea éa reudea voll, hogy 
fordult szereneaétleni;ég('.ket a Csak egyszer kellene példásan J!ban - Y eg hel611, sőt a gazdag honfitársak, oélokra való adakodaról .,.,n . goudolnl Is biln lett volna a. 
keménynén és pubaszénbanyák megbüntet.ni a:,; Igazi bilnösö- . akik a magyarokkal való üzle- uó, JOBBAN vegyék ki a ré8%il- Am16ta a keményuén~nvti:k- Uszt.,.hre!Gk kl~élésére 
::~:~f::~~:;;a;o::!!:~•u:~ !~i:=~c':::::é:ér:t::~ sz:~~~zá;~~mde:~~;t ~:~lg:=~ telken kereeték a vagyonukat. !:~;,,:~:~g ~~:~!, mint =~~=:r1;~:~n~!~la:dpt::~ Az lrazgatÓÚf 
bányAkbaJi mlndeu millió ton- molhaUJAnk be. . Jalnak december .tbedlkére, A21t klvánjuk megfigyelni, és Aunak ai egy-két tlsztelelre- gtl.s. Alig keres valaki azcncL minden tarja 
~:=~::: f~~~ !:!: •: ;:rm:=~~~~t =~és:::: :~ajá~::lj:~v•~~~~n•:,u!~ ::1~,:~1~=~1~:~1;e~ !:n:1: ~:~1:!';,_t t::~~t.:~ a :;!~~t~r::I :.~:g11':11'.;::c': 
bl!.n a puhaszénbányák 3.73 ha- 1ii 1:V ÓTA DOLQOZllC · p-u11tuh\.st6l a kovetlr:ez6 télen. mennyit aduR.k majd a:r.ok a kat adtak, ülC!etemberelnk leg- ugy hogy pl. Logan vldtl.. au- tenek a munfd'jukhoz & akik 
lálor.ási ará.nylZA.w.ival. A.. ke· A BÁJO.'ÁBA...""· A sdze1er dollé.rhoz llzez;er gazdag bankárok, pat1ku10k, s nagyobb réue soha sem adako-- nét az elmult héten Clnt:l11uaU- nagy szeretettel épltgették az 
ményuénhányikban tehatmajd __ már meg van. mert ennyh·el mWa!ta magyar tl.zletemberek, zott a vagyonival arányosa.n: han 1 dolIAr 30 centért!• adtak. egyletet. 
(5 t1úia1Akkal nagyobb vérál- Péter Stark •ngol i biuyé.u kez;dt~ meg a gyüjtést a wa- akik olyan nagy szavakkal bír• mert ha a munkás most egy dol ';\-Jlnthogy pedig még mindig 
doutt.al Járt a termeléli. már 76 esztendeje dolgozik ha- gyar követ amerikai a1.Armaz:1- detlk mindig, hogy milyen lgazl hirt ad a S:r.6chenylné akcióra, nagyon sokkal tObb aienet bá- Mi nem illbatank be 
Ha a tavalyi év elsó nyolc hó- nyi.ktian. Jelenleg Than.ke.rton 1111 ½iagyar felesége. magyarok Gk mluduy!jan. akkor nAzezrekkel ée milliók- nyá.uuak, mint amennyire , .. dik , Ilyen módon azok wrdba, a 
na.pjtt tekintJük ugy a21t látjuk, Colllery bányájtba.n. Holytown, Azt 11 tudatta Széche11yl Gla- Akik odablggY.euUk mlnde- kal rendelke~ üzletemberelnk- Bég van, !gy a folbaloiozott kik mindig c,u bántani tudJ',k 
hogy a szerencsétlenségek La~rkshire, Angliában ba- dy, az amerikai ml8yarokkal, uü,•é, hogy sa.Jat\azukban van nek eueket kell adni. uéukészlet 4\landóan emelke• az egyletek vezetölt & öröm-
a.ré.ny11dma tavaly 4.17 volt nyásaza a szenet. hogy a gyüjtée minden k('iltsé- u Uz;letük, hogr nagy Vllgyon S Dllntbogy 1. munkáBOk: mQJM, dtk. Egy hónap aJatt négy mii- mel ','ettük Ul .; alkalmat 
nemben az idei s.99-cel. :O.tlg ha St.ark kJleno eutendóa volt, gét O fedezi a saját pénztArA· relctt rendelkeznek, és hogy u- 1• fognak adni, 1 minthogy a Hó tonna. puha.szenet ha lmoz- hogy telJea blzalmunkról blzto~ 
~~:t~~ ~=é:!'~!:J~;n:~: :=ns-=~ol;~n i:;:-::l:e:; ::1~;~~ ::g~·:i~6:n~~=:= ~~~e~~t~~~blljukon Járnak az :~~n:::::, a:!;=~::: ~g;:= ~~t f=~~e:~Ön:!l~á~ r: 11~:~~;; :~t::!i:. ~~::::d~:!~~~r~=~ 
tavaly a puhasz;énbányá.kban 1. kénytelen volt a bányáb:t mcn- kapJAk a puettuló magyar g)e- Etektöl a magyar Utlelembe- lcmmel klsérJUk majd az; üz~ mlllló tour,ához;. nak ennek az ujú.gnak II jó 
báuyauerenoeétleneégek ar4.ny ni, hogy tenlarthil3SI masi\l. rekek, akik llözüJ minden dol• 111111111111111111111 • 1111 embereket, hogy azok mennyit Szénkörbkbeu azt hhozlk, akaratira az agyletért k!feJten-
sd.ma 3.91 volt, a keményuén- Jelenleg 84 eaztend6s, de ki· lé.r megmenthet egyet ai eh·e- LJ..:~ta:,,_r SZl:XR,l KODÓ adnak. hogy Aprlllsra - amikorra d6 munké.Jukbiúl. 
bá.nyA.k azerenctétlenaégl arány J~c év~ kora óta. mindig,.. bá• a:Aet.o51. 'l'tll a;p- Szlves készléggel k616Jjük a sztrtJkot hlnnek - l!özel sllll =e=:e~ v.°1!~:!~j:~:~:: ~:;::ie~~:i~:;n~~ ::r:• ~ne~ k!~~~:,gy l~~;n:~:az:: _ ' _ · ~~,~~:!'::e::~t: :r:;11~10~: =~I~~~. tonn~ u,n len !elhal- A ~é1ról .~ ut kell 
benne \'Olt az 5 hónapos azlré.jk tudott soha annyit meguka- dollár mind egyiltt le&z a kitil• A G. D. Newton Coal Com- 1n11k, ha_ azt megtudjuk majd, Ilyen óri,al mennyt, ég mir me1Jenezniink, 
Ideje 111, amikor a termel~ ala- rlt.anl, hogymoet abból élhetne. 21ött napon, 1161 biztosak va• pauy s%énrakod6Ja Pblladel- de a gyűjtés bezárás& utAn kö-- nagyo.11 régen volt tartalékbtt!l hogy keat!rildggel ouna.n llf. 
p011au lecsökkent, mellyel ssem Stark még vlsszaemlékulk gyunk benne, hogy jóval több phlibau IBllleretle11 okból ki~ zölnl fogjuk azoknak a n.eveit mint most Vt'Sen tboztak, m,,f'rl a.klne.k 
ben a 1121erenc&éUen1égck az!m.a arra a.z Időre, mikor a bányák leH december tlzedlkére, mint gyulladt éli !('égett. Í&. ak.Jk nem adnak majd, vagy ·-0-- tudtak. ntq a multbell bintal-
~~:::k ~~,:~:~nl~:::.c::~~ !:~~,tg:::::!~ de~~~:=~~~ :1!'!;!;\::lrm:;;• =~ta~11=~ észAret~::'z :::,~~t~~ ~:::n:~ ak: !::: ~:y~z:~:~ arra 11bs1LÁU,\ ÁLLTil m~:;n1;.:~g~=~~~:~:lt u a 
a b!nyatulajdonoaok kapuid.• hogy mln6 nagy lruz;delmekb; az.ágban, aki nem fog <>,:yetlen oltl&,;hoz; ho1ú.1,1tak,' m.ár u kérJOk, hogy mindenki egy dol• ,\.Z .\Ul)tlllilUED-E, ueretet, amivel Kem6n1 Györ-
ga. i1eu1C111k hogy sztr!Jkbn kerMt. mig a. bányé.azok ki Ind- egy dollárt adni Széchrnylné egéez telep lán~okban állott. 16.rt adjon a Sz;écbenylné gyer• SZ'fH \JKOJ,Ó DÁ!fV.lSZOIL, 116t kl"bh\bl' ,logadta 11. Verho-
kény121erltette a munkAaolmt ták vlvnl az;t, hogy cuk férfi gyUJléséhez. A telepen lévő gépe:r.etek és meksegély akcióra. vay Segélyegyh!t, alllt a d&trolll 
ta,·aly, hanem még arra 11 ké- al.lr:almuott.dolgozhasBOn, mert Ha ,·an v,lakl a világon, aki- felvonó é8 kirakodó i;r.erk.e:r.e· Minden adakozó kllldje á Meglrtuk e16J.tl 11Amunkban. oszt.ily olyan durvin megbtn • 
pesek voltak, hogy goha a. bá· a férfi szerveset.ének la nauon beu blzlk, • a.kihez ragaazkodlk tek majdnem teljesen e.lJlUSttul- pinzt egyene1en erre • clmre: hogy a Lehlgh and Wllknbarre tott • multban 
nyába nem dolgo$()tt 11211r6.Jlltö- terhes a földmélyében való ennek az ora1é.guak a n1agyar- tak, ugy hogy uok t.e!Jes uJJA· Counteu Gladya Szécheu}I, Coal Com.pan7oiJ ntrtjkban ill Ily k3rillmények koi1 .., jóV~-
rffk:et ,mtott.ak a b{u)·A.kba, a muuka. .dga, a,; bl1onyosan Szél'benyl- éplléae váhk szUkaégeP.M. A Hungarlan Cbarlty Fnnd, Rlg9 1800 bányiutM~drünk, bt>n nvn vArhatu.nk ~ebet. 
kik a.st.h. ne.m twi'rl.o..ut, hogy Stark különben meg l'an elé- né, a.ki a salvünkböi 116tt u tilz ,ital okozott kir mt>Sh•lad- Natlonal Bank, Wuhlngton, n. A sztri.JII töllb mint egy bitig mint bé.k.á él blltOII fd11"1.lat, 
a. bányamun.ka rendkiviil nagy gedve sord.val 61 e&ak au ki· el6hbl aeg,élyelveL Ila a 125,000 d,1UArL C.. • mlndellkl tudai;&.1. l'elün..k, tartou., me.ly alatt a.s Ualon ot· éa mJ, akik a ~l•t• viltoú• 
eWMgyázatot él gyakorlati ké~ vinja, hogy munkaereje ne N~m 11 arról krv,nuuk ml lr- A telepen volt 20,000 tonna ha adall:ou,u„ vagy ha e.gy t_ele- ta.aJ laliljinak a Uunta.:161 aokat • legedt;-bben lr6Y„ 
zettléget Igényel., étetilktel rt- hagyja el, boa:y ruunkáJbal ez- ni, Jlogy adunk•e egy <lollArt saén 11 felhalmozva., uonban JMlll többeIJ' adako1lak, ~ megegyelllAt a ~I 6- t.ekük., ki logjuk vu,nl a ri~ 
utték meg a búiyatula}dono-- utin la meg tudja kerctnl ke- n1lndllllnylan; mert hlu abban azt meg tudták menteni az; el• uoltnalt a nevelt a Bányú:r.lt1p-. err• a W.OyúaoS. VilllUIÍrtek • sztl..nllet 1 1ov,hb-f„,,ieu1#1 
f'ok próbtlkozás6t. nyerit. bluosak vagyunlt, hogy a mun~ puululástóL ba.n kö1ölbeuüJt. ., munU.t.. , munki;lü,ól I 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZERKESZTőStGONK TUDóSITÁSAI. 
megegyesétJ 11zertnt M,000-et mlolutern~I M a uénkormilfly. 
FOG:-.IAK kapo\ a munkások blrtou6gn.il a mikor. a,: Iga~ 
Hogy a:ronban mikor - montl gatóúg 1. boni berlyuJtott roe--
ja e11ylk v!J6r - mtlg senki morandum.r11, nem te!Je111teue 
nem tudja. Ha Iegallbb tbo.t u. allralmnottak klrin8'galt, 
rögtön kifizetnék, u; ember tAn a munkúok egymáaután hagy-
még vehetne magioa)I; ~ ptr tált abba a munlri.L '=======================~ vlselte11 ba.kkanC10t rajta- de A tokodi bányiban ezld(h1r.e-
Ml OKOZZA AZ UJABB MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZ 
BÉRMOZGALMAKAT? 
Látogatás a pécsi bányatelepen. 
mlre megkapjuk. biztos, hogy a rlnt hárome1er munkla a1tnH• 
felét sem éri a pénrünk. Iga:r:, kol, de fél6, hogy • utri.Jk At-
hogy a fh:etésilnket é.11anú6an terjed n.z ÖS11:r:e11 bányákra. A 
emellk, de a dr-iga.dg még mull pénteken nemcsak Toko-
gyorimbb tempóban halat! el6re, don, de a1 Ag~ aknában la 
ugyhogy az emelh a dr!gulfui tJ:trá.Jk tört ki a a dorogi mun-
{iO százalékát aem l!rl el. . k1\sok kö:r.ött 1, nagyon ligatott 
A táraadgnil 618zesen mJ 11 t- a hangulsL 
egy 8000 munkás dolgotlk _ Hordóu7 ldn. 
. Pécfl. n eptetnber. 1::ro::~r::i:::;á::::~- jól ~ltzö;t :11~kás embe1' po- :;.:z~~tille;::i:~i1t!1~~0 !'~ ,lZ ,\LAR.~NYÁS7.0K 
t6:é:k~t :aJ:~:-::~~:I~~ · békéb61 · megmaradt utolsó f~ ;:: ~ ne: :~het!:~gls::::. esek Stabolcs - ott dolgotrui.k SOH!ól,\. 
acél!W oruáglásból at ajkni ::~;;n°~t Itt: fol~~;~;uh~i'-J'; csak b!nyisz emberek. ~::i~~i::pe; O~~;:~~\~:: A-r. alabamai banyhtok tal40 
szénbányák utAn m9St ldeveze- ugy hogy 1l még meglevll ls má- - Jó 11Z't'renc1ét! - köszön- áldáson, Karollne és Kápoaztb a legrosszabb eorsban vaimak 
tett az utunk a M~ek a\Járab ról-holnnpra Je52akad viselllj6- töm llket. völgyben vannak. A lakAsokTa a.r; öss1es _b!nyás1ok között ·ai 
:~ :::,'!1~~:~~;:.na~or!- j(iről. Uj ruhát venni pedig ma - Jó nerenc!lét! - felellk és általában nem nagyon panasz- Egyesüit Allamokban. 
nyá! éa ~!égben duakálkodó ?l:g:;o;~e~:uens:~~~ ;. egyik halkan hozzá mormol- ~e::::• =l~enaz; :iÍz h°!:' !I: cs:: n~;;::~~8 ~!:"::k::: 
f;m~~:~!1: t:~~áe~ '! :::= ~-al:mlre való öltöny (mu~ká&- ~ Jobbat, mint eddig! !~~~;; :;t_:
1
hust is a stobá· :~:r-v:~ej:::nb:m:i!e~el:: 
:;~ér~:t ~é:g:rté=1~tt~~á;f: ;~~=~,~~r;::;~:~~:~~ ti!:. A:r.d elftll a:~~m7; mlk;;t~eg A hásasembe; Itt la szobs- ml: a~:tt lévö szt!r-ve::l\en bá 
m
8
eg= ki1dnék. rá, hogy a nai: ~::~
6
:=~:ie:=n: :á~ :a:nas:;;d:l ke::en::. El::~ ~;;:ht;ai:n~k~~lt:l:::~~ ::em~:U,' =~!t~e, ":0:o:a~ 
:ütö~te,~löll:e:b~an~!::n l:k;!· ,ny6.B1 hav.l 100-160 ezer koro- gyilnk a:r. "Öreg dlófához" - j~ _:_ a nötlen a legényotthon- \~-ott van egy-egy uervetetl 
J~gy ~ v~n:t ablakából szem~ nás átiagot1 keresetét . és klub hiányában ez a kis ven- ba·kerUI. Lakáselógvolna, C!Jllk ~:~~:~~ei~:P:~k n kelő nyo-
~~6:~;~ ~~~~ ::=1!~·:~ :::k:~~~~~=lád:k~lr:. f:1~1:z~~~~~,;~~=:1:~= ~::b:~b~:::~km~!:e~ t;;. sá~nl é~!:ts::~"t~::;~~:k.== 
vaaól, eoha nem titkoltuk el Jük, hogy a k6szpéntllzet.éiib61 su.n .Is _JUesélnek egyaierre. saság egést sereg házat lebon- be állltJuk a azomuédos tennes 
sok vidéken a u egény nép nyo- \-atml kev~ juthat rubi\zatra. Közben - mint késlibb megtu- tato,tt n leuállás miatt. 9e[ bányá.nok helyzetével. A 
morál, 1'bból sem csináltunk tit- ·AmI a pécsi telepe! Illeti, as dom - a rend6r állandóan fi. A termés.zetben kiadott élel- napszámra rizetett alabamal 
kot, hogy ennek a nyomoruság- ö11111es jelenlegi bá'nya,·ldékek gyel, mint gyanus elemeL Ez mlszerekről érdek16döm. Nagy bányászok két dollárral keve-
nak egyik Igen nagy okát a gu- között talán még Itt a legjobb egya:rer azonban nem igazoltat, eltérés !tt sincs. · . sebb naplMrt 'kapnak, mint a.r; 
dag osztály 'éqé}ljtelon11ógében, a munkásság bely1ete. Nem mert látja és hallja, hogy nem Ll111tblll 11, földalatti munkás ugyanolyan munkát ,·ép6 ten-
nemtö.rlldöm~n éli Igen adrt, mintha a Dunagi'Jzhajó- lzgatok, - mint termószetesen 24 kg.-ot, családtag 12 kg.-ot. nessel bányászok. A többi mun-
gyakran kapzslsitgában látjuk. zt\sl TAnaság. amely ennek a máskor sem - csak a. bányá- Zslrból a földalatti munkás kánok fizetése átlagban 15-20 
Szó alnCB róla: nagyon aok 11&- tdepnek a tulajdonosa, gaval- azok helyzetéről 6rdekl6döm. 75 dekagr.-ot. családtag 30 százalékkal marad alatta a t,en-
gltenl, ja.vttanl való volna még !ér~ lenne a többi válla1at Egyébként- a mult tapaut.e.la (lekagr.-ot. neuei bányászok fbetéeénél. 
hátra l{t Is - dehát ezt a se- vezet6ségénél - Illetmény és lain okulva - előzetesen beje- Cukorból a földalatti munkás Tennessee teJJeeen be van 112:er-
gltést as emlltett okok mellett tennésr.etbenl ellátás dolgában lentem látogatáaoma.t. a tArsa- 86 dekag.-ot, családtag 17 deka vezve, nilg Alabama nincs. És 
leginkább megake.dályoua l_llln a társaságok majdnem teljesen Bág Igazgatóságánál. gr.-ot. ha vannak Is er.ervezett bányák, 
den nagy magyar bajnak - be- egyformán NEM gavallérok - Milezakonklnt e. pécsJ. bányá- Sóból a földalatU munkás 20 ezek nem képeznek egy erlSs 
tegBégnek állandóan véref!Cn hanem ezért, mert Pécs Ma- ban a munkás 2600 koronát ke- dekagr-ot, caaládtag 10 deka- egységet éli tulajdonképen csak 
folyó kuU'orrá.sa: a veutett vl- gyarorszt\g legrégibb és legna- res havonta á.tlagosan 24-25 gr.-ot. névleg szervezett bányák. 
iagháboru és az onizág meg- gyobb binyavldéke II ennek a miluakot csinál, pótmilua• Ezenklvill néha krumplit te~ A ro&at aor'ban é16 alabamai 
ceonkitása. ksét körülménynek sok elönye kokkal együtt 30--31-et. A pót- Jenklnt 6 kg.-<:lt 16 koronAjával b!nyá.uok moat a azervezethet 
Mert am!g az egyee nagy vál- l"an a töb1>~ bányavldékkel müszakok azonban, amelyek a - csalid tag külön 4 kg.-ot. va- rordultak és kérték a sierve-
lalatok, üzemek és gydrak ve- szemben. , munkás Jal"&dalma:r.ásában Je- Jaml hust Is kap a bányász - zetet, hogy lndltson egy be-
ietóaégét meg lehet vidolnl az- Az aknák és bányá.ulakások lent6s nerepet jAtsroU.ak - hetenklnt éa rejeiiklnt l kg.-f'lt azervezésl mozgalmat Alabnmá 
zal', hogy alkalmazottaik mun- meglehtttis messze esnek a vá- ujabban mindinkább kezdenek - csa.ládtagonklnt !él kg.-oL ban, mert a bányáatok mdr alig 
, kiJAból klaarjadt haszonból ma roatól. A telep tulajdonképen oltllnnl, mert a velük Járó ked- Elzért 1000 koronát kell fizet- várJák, hogy az Unlon egész 
még aránytalanul kevesebbet három rés,:re os:r.llk. Pécfl Bá- vezmények nagy részét a tár- ni - sokan azonban eladják. a Alabamát beszerveir.e, mivel 
Juttatnak munkÁsaUmak, mint nyatelep, Mecsek-Stabolcs és saság ujabban megvonta. Az társaeAg 7.200 koron!t fizet ér- caakls ez !Ital remélhetik, hogy 
a hAboru eltilt, addig például a Somogy-Vasas. A vtroshoz leg- elött ugyan a pótmüs:r.akon dol- te~ • sanyaru eoreukban Javulás áll 
balatonmellékl .zsellérember és köze]ebb esik a 7 kllóm:éternyl- gozó munkás 60 száza.lék több· be. 
vincellér nyomoriuak - mint re fekvö Péca Bé.nyatelep. Az !etet, a llmlt és a bea:r.erzésl ,\ drigad.g g:yornonat _ a Az Unlon vaJós:r.lnU\eg feh·e-
mli.r meglrtuk - ell!llsorban ut Ide hegyen föl-völgynek le árak kötött Jev6 különb11éget. kereset teher kocsi. szl programmjába Alabama be-
nem a bérlők és s1öll6blrtoko- vezet - balról a hatalma.s Me- kapta, továbbá 6 k.Jlogrannn ár- szervezését, annál Is Inkább, 
sok az okai, hanem 111, hogy a Cllek hegység terpeszkedik - pát vagy kukoricát -és fél liter S1énb6l 40 métermilsa Jár mert mJnden remény meg nn 
MagyaroJ'llzAg testéblll k!szakl- az oldala telis-tele azöllllkkel rumot. Ezeknek a kedv=é- egy évre ingyen - de a fuvart, a teljes sikerre és az alsbamal 
tott utódállamok nem nyitják - pincékkel - Jobbról köriil- nyeknek nagyrészét most a tAr- 2-3000 koronát a bányAsz fi- bányák beszer-vezése által jelen• 
meg 90rompólkat a magyar bor belUI a Mluton uz elsö bányász-, saság törölte és csupán 50 szá- zetl. A természetbeni ellátás t&en erősödni fog a s.zenczet 
eltitt ~ lgy annak árAt lesso- laká.Bok,az ugynevezelt Ulmann zalék különbözetet fizet a mu- uem elég, pótolni kell ,ami {'\ég hatslma, mert akkor sztrájk 
! zorltva az egés; bortermelést telep. Ez a telep a legmoder- stak s pótmfu;zak közötL A:r. lgy 11ehéz dolog, amikor l kg. ke- esetén Alabama sem fog szenet 
ross1 lizletté tették. nebb - körülbelül 10-12 évea, ért kárO!lotláa a mai árak ·sze- nyérliezt 1046 koronába kerül. szállltanl. 
Mludazonáltal nem akarjuk a házak szépek, egészsége11ek, rlnt meghaladja körülbelül a A drágaaAg gyorsvonat - a --o--
plllanatra sem védelmünkbe nagyok - három család (ér el huszezer koronát. A máelk nagy ml keresetilnk pedig teher ko- SZTR,\JK ~ P,\l'.-DAY Kl,\TT 
venni a nagyttilr.e hlbi!t és nyu- egy, 11Zobakonybás lakáaokban baj a ruhA:r.kodás kiroé&e - a csl - mondják. --
godtan mondjuk kJ: a m11nkás~ bennük. Mindegyik háznak szép mJröl már fentebb Irtunk. Az élelmet 14 napra előre ad- A Jeddo-Hlghland Coa\ Com-
8'.g helyzete b1zony ma Ma- vetemén'yes és virágos kertje - Nekem egy Jó Ingem és Ják ki - de n nagy családnAI pany bányájában n bAnyAszok h 
gyarországon még mindig na- van. Caak egy 'kicsit messze kabátom van - mondja az már a tlr.edlk napon elfogy - fizetésüket eddig a pay-day-kOf 
gyon aulyoa és a munkások kö- esik u aknától a telep - a bá- egyik bányász! - ezt Is csak ugyhogy Itt Is megesik, 'hogy n bármely részén a napnak fe!_-, 
tőtt nz ar.\oytalan rossz meg- nyáeznak jó fél ór!t kell gya- ne.gy ünnepen. meg a1 anyám munkts 1-2 napig kenyér né!- vehették, ugy hogy akkor men-
élhetésgondja els6aorban a leg- logolnla a munkahelyéig. temetésén vehettem fel. Ruhát kill megy a "elktre". tek érte, amikor a munkájukat 
eulyosabb munkát vég,:6 mun- · egyáltalán nem kapunk - az Van olyan Is, aki nem tudja elvégezték. 
kis rétegre, a bányászságra ne- Jobl1 u:ereucséit, mint eddig! egyetlen bakkanceon klvül - megkeresni még az élelmet sem Moet a tArsasá.g egy uj rend-
hezedlk. azt Ja csak minden 100 müszak -meaéll a azomuédom az au- azert akart bevezetni, mely sze-
ba~ ::;3:: ~:1~~:~ -,::ms;~ Ja s::::~:~es!:k!~!:?o!:'; ~~1;::·:::.r:~é~~~;;:: ~a~~!~~a: a!~~ 32b:::::~n:: ~~t r:lfl:e::iy:i!:.k::rnv::= 
vh1zonyla~ban. slkalmaznunk - mes11Z!re fehér!IS tornya _ ün- odalenn legtöbben metltláb dol- .ia,ooo kO!'ona volt a "magazin- pánla munkások is bevégezték 
nevelaégeaen flutlk alkalma- nep van - a környéken caend gcnunk - mert a keresetblll ja." · an1unkájukaL Miután a kompá-
zottalkat. Aki látja a magyar - még a gondnoki Iroda 1s be nj!m tudunk magunknak ujat A bely'let. szóval Pécsett la nla. munká.sok délutá.n négyig 
11Zéabinyák örök éjnakájában l'an zár-va. Az uton három elég venni,• Ez -még csak nyáron nehéz - de azért érdekes, hogy' dolgoznak, !gy a bt\nyá11Zokn.ak, 
Ing nélklil dolgo:r.6 és paprikás ,iiiiiii~iiiiiiiiiiiilmegy, de hogy mt lesz a télen, Innen nincs kivándorlás, mint akik már a kora ebédutAnJ 
kenyeret ebédelő munká.d.t dol- r Ó csak a Jó 18(en tudja. tö.bb más bányavldékn5I. Kyug- órákban fejezték be a mnnkit, 
fe~=!~é:eg;,.6:ek: it 
1
~':t~a: Az -hazába A pótmüuall:olt & a - utn\Jk. !~ ~e~~:~::. ltt~!!~~o~~~ !!~~á~t~:::.g m1!e~~!eC::1:1~ 
::i1 :a':ei!~1~:°:~1:;~ v!~ S Z á n dék O Z j k A pótmüllZMoknál történt :::~:ra~n:é!t9mk:;o:; 111~~:= ::!~1~~:z~~~~~l~ :!~~!= 
:~:~~a':;;:1~1J:::~:.e: Menni? :e~:=~~ésvo~~ :h!:~::~ ~~tk= ;1:Zk:!o:: v:Ji::o~: ~~!é:;:;n~ r~~i'C:!:11':d;~~ 
HU ldötartamu, bogy félti: a be- na.k, hogy a legutóbbi ldökben ta R nyugdlj, amlblll mégis meg nyös, mert akkor elkeri\Uk azt 
teg sokáig már nem blrja éa az oratágot általános bányá.sz:- lehetett éln·1. a tolongást ,ami elll!llt az uj 
Igen könnyen belepuntul„ Ta- eztr4Jk fenyegette. fi sztrájk a Legujabban - mint az utol- rend be"Fe&etéeével. 
1,n még a JegtürhoUibbek a vl- téli hónapok ellStt 61 a mlniaz- só Jelentések hlrOI adják - uj A társaság hatalmi kérdést 
11onyok az élelme. 1és terén. l terelnök külröldl tárgyalásai ra rellángolt a bérmo,:galrunk csinált u ügybOJ és hlvatkotott 
mJatt. kétszeresen sulYo& követ- tüie, amennyiben R tokodi b:1- arra, hogy a uerz6dés nem lr-
lJtolsó n.h61t hordja a magrar kein1ényekkel járhatott volna nyáatok a mal napon utrá,Jkba ja ei6, hogy a rtsetMeket ho-
b6ny6H. ~ :~:~g
0
~:im~f,!tgj: :~~!~ ~?itidtreu~~!tko~u~!r r~ f?:. és mllyen rend uerlnt ad-
Vidéken általában olcsóbb Forelgn Dep1.rhPent J>Ó&hatott volna.• budapeatl ve- munkil.aok többuör kérték u M:tYel a bányiawk nem akar-
:::1:~é::,.::_.~~1:0U:~: ~ELLON ~~~e:e~:i:s::~~e~t~~ ~:~~t:~~:~~;r~en:!~ !:!t U::1!~n ,.:~~!:!!~!:: 
I• - mégta h0&r..áJut a b6.nyiu, NATJONAL BANK telmében a bányWózok a leg- vezményeket, melyeket Itt la el- a régi rend v!Nuilllu.siibo,: él. 
de ruha dolgában teljesen re- cor. &MITH„Jno &T,u!t:.T ■nd utóbbi ruhasegély 'bat.uoroú.t vonta.k, ujra illlták vJsna.. A mJkor a társasAg: Ismét uem 
n1énytelen • helyzeL Ma már :.w::u::~~~~ kapt!k meg.Eta segély 15.000 munkl.aság legutóbb Jrilldött- akart arról b.l.ll&nl, ntriJkba 
ott 6llunk, hogy u egés:r. ma- ,._ ______ _. ,korona volt - moat tehát • 91Sg1Teg járt el a kereskedelmi léptek. 
AMERlcAN UmoN BANK 
JO .-:·-::. SL NE. METH JÁNOS ... ;~·.::t .... 
allankpalotl.bu 10nl■rUf'll8tf'Mt 
~ew Yorll City, !'few l'orll Clt7. 
~~!!~LLAR ~i..c::-..!:~.1 ':~t•=-=-■" .....:..!!.9: 
Pim:kiifdemények :rf=1:,:1.~rlll■t.k .. • 1-•-nt•bb 
Hajóje17ek 
,1 ... Jobbvonalakr■ all .. 
J&U.raul■taka...-1,raln, 
Kö1jqyaói 
oay.ic .............. i...,-u„ 
i.1kn-... 1~ etlnlild■e. 
B. & L. F urniture Co. 
K r. JCASER, Manr.ger, • m1.gr1.rok reg1 Jó b1.rf.lJa 
WILLIAMSON WEST VIRGIIIIA. 
Rrunek uép, háló, ebMIO ée pador b•torok a legolclGbb 
árbnn nll.lunk kaphatók. ' 
Koa7h&batorok, edhrek. uan,erek, dladárr1a1t •1.11 
dla111tékb1.n. 
' ~:~MA~~=~~J~ 
Né11e meg raktl.n.Dllt, mle16U ddrolnal Ha Wll-
ll1.m1onbe. Jön okYetlenill kereHen rei bennlillll:etl VMISln-
kei Uutessége&en uolgAIJ■k ki és UJ n61an1r. dúrol, 10k 
p6ali lal&rlt meg'. 
11111m111111m1111111mm 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A le1iobb munkúrahák~ cipGK, al,óruhák, fehér-
nem.üek aa11 raktára. - Oriúi raktárunkból .,.á,. 
b.utbat bármilyen ruházati cikkre n.n 11ük.H1e. 
LA TOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JON 1 
A1 emberek által,ban ne.1U 
nllfl'r flgrelmet rordltnRk • liil• 
bllioalhisn. 
Mit felelne Oa a következö kérdésekre 1 
J,) Elég gondot fordlf-e Ön a tll:abfltosllQra és "•JJon 
keUóen bl:ato~ltn "Fan-e a bán, h61tar1á1I t,r-
grak, m11lléképülelek, gar1.ge, aatomohlh•, koul-
uln, 1tb.1 
!) }'elemelte-e a bbtosltá1l Uu1eget u jre.me.lkedf11 
ar4ny6bn, bo1r7 olran öaueget kapjon, mel7 ele.-
gendl'J u 11Jb6II beue.rdare., ha net1.lán a lila el-
pu1Utana Tal&mlt1 
1) VaJjon a bblo1ltl.1t egf teljuea me.gbl1kl.t6, 111• 
Járd, régi klpróbAlt ame.r lkal l1116-ettel kUIUUe•et 
Ha 0n nlóban komoly 1onclolkodúu és eJö,e-. 
látó ember, Uff On csakis• Tilí.1 le1111e1hizb1tóW. 
hizto1itúi intézeténél köti mer bizto,itúát, 
ICtPVISE!J E VIDtKEN , 
TUC KIVER INSURANCE AGENCY 
PATTWON 81.DG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
• 1 
11123 okóber 18. 
1HAnn111111111n11mm11mnm11m111111mmmnnmm1111111nnu111111mlllffllll11llllllfflllfflllllflllllllfflllmtl1111111fflnnt11BDmmnmt1 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK. MESÉI 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII AMIT A SZIVONK BESztL • . . lr1a Le,ht11t r. IHlll!IIIIIHIIIIIIOIIIIIIIIIIIIHllffllllllllllllllmnHIIUlnRIIHIIIIIIIIIIIIRIIIIIUllllllHll!HNllllfflllNII 
(Folytatú.) 
Egy-két babonh 11 akadt kö:i:tüll:. Nem le• 
. het aron Cllldálkovil, hogy többet blu-
neJt a.wlt akik a töld alatt dolgozna'.k , mint 
a (öld relett. Nem lehet r0116% néven vennl, 
ha a föld a.latU l!Ötétb6n 11&pkijuJtra tilzött 
limpúk.a gyarló fényénél c:sék.tnymók 
nemca.k többel, de Jobban la hisznek, mint. 
a föld felettiek. Azok felett a ~k ég - - -
ezek relett 11 tc(ld fedél. Azok addig 1'tna.k 
a.meddig , uemlik visz - - - ezek - -
ameddig a kis li!.m11á.i!ka .gyenge sugár11 vt· 
ligiL 
Az öreg l~rdel &Wkása neriut a sor vége 
felé haladt 
- Csak had alessenl'k a tlata.lok. Majd 
ha annyi szenet kJ\•ájtak, mint én, 6k !s 
lusabban haladnak 
Nem mtntha gy.euge let.t. ,·olna. Feh-ett~ 
még a veraenyt a log-fiatalabbal la. ha ugy 
hona a f!Or. Hanem hát az ld6vel ha az cró 
megmvad la, a vér lecaendesedlk s a ta-
pasztalt, öregedő éaz alP..vesen enged utat a 
♦-----------➔ 
MUNKÁSEMBER LEGFOBB KINCSE EREJE ES EGESZStGE. 
M11h1•k al lvok • • rn11nkb crnbu , • ki r , " ' " po t111v, a tta. 11 011,Y •l!f:Jtt • a9fplf, ~t 11tola6 
leM!la lilg meollrtaa, IH>n • n•ar d ••a•U:1 malletl J&I kueann • m•tlt • ONlld/it 111 &.n ,.,. 
U.rth...., 6r:r.l hogy CNlja f og)', rea,el mind ig IA,racttan kel l el, ,.apadt, nem t 11d a!11dn!. feje pf. 
dili. llbal, k.,.J•I rema1nok-repketnek-lnga do1n•k-y1nPk. 
Dfi cuk uok kal "•" Jgy, ak ik e lmu!amJ•k lde;•lka t tiplaln l. mlg azok U.IJHe n ol nem so,.. 
..... sÁruiiNirtw:TITALÁT 
,..ndHu, llanntlJU<, Udl aggkorl9 11 mog6talk m11nkakfpeu69Uht, a ... Jllket, 011!.,..fgUkct a 
mindig m11 nkak6puek ma radnak. 
A SAT UAN IN t LETITAL el mulaulja e n~d ll llat. f•Jlljfat, 61mallan1lgot, buakomord;ot, 
o ..... ltl az ldagckel a W<>okat a hclJreillllJa a ffrlleröt, auporltja • drt.. 
VALÓSÁGOS ÁLDÁS MUNKÁBAN KI MEA 0 LT, SORVADÓ NŐKNEK 11. 
P,6hailYoato1 • Di do ll,, 2!1 c• nt. lll UYegMI fl!O UPtol llt dotllt. Bhmenteo killdh mollotl 
No"*'"'" hamloltvlnyl • <;imcua • plnat a n,ndclfn•I .,,., • clmN1: 
VÖRÖS KERF.SZT PATIKA, 8911 1 UUt:KEYE no,rnt C L EVEEA ND, OJUO. 
Aki legalll>b it dollf rfrt moot ,..nde l, k6rja a gyinylrll Plnaa. NEM, NEM, SOHA. elmll l»i a 
:ul IIPallu kfpat in9yan, mely d lue leu • 1akldnak h pfrall•n • maga ncmlban, - SIESS EN 
A MIG A KéSZLET TART. 
Nehány diónyi ködarab halk putfaniual 
hullott le a repedés uélo1tn51 a plck nyel,; 
próbálgató Otögeté!;ére. 
- Fel\ kell poloolnl - - -
Azzal lelll t egy hatalmas :azén koloncra ■ 
két tenyuébe temette arolt. 
A ventlllator klbuzta ugyan a robban.á.:, 
füatjét, de aDért aavanyk_ás, nehéz aug ter• 
jengett a leveg6ben. A elsak lt.mpa köu·et-
l!!n elébe vetette ,kör sugarát, ahogy kezeire 
hajtott f6ve l ült a szén llLBkóu. A 'l'Oom tffbbl 
réa'Zében teljes volt a set.ét. 
- Hozz! köllene fogni - - -
Hanem azért caák Üll tov!bb. tenyerelre 
nyugtatott fej,!el. mozdulaUan. Megjelen, 
el/'SttePlroaka. Ar. !de.ti,• bAlvány. Odah0%• 
la elé a képzelete. Olakhogy nem egyedUI. 
--Asuperflatartottaazeretltezve,át-
ölelve, ahogy elképzelte őket az el6z6 éj-
auk!n, mikor azenvedélytlil fojtott hangon 
susogta • tlatalember 
- "- - - ntQ!!t csak azereaalik egy-
mást - - " 
flaU.l&ágnak. Csak hadd jit:sm1t ki magu- lenyűgözve tartotta.. Eltilnt el61e Piroska 
ka
1
tÍ amlg tüzes 8 vérük. Jó u ö~nek há- képe ahogy -elképzelte, a super fla ölelő 
tu n;:nronnán besz&Jt az. OTeg banyász, ha r..:;~ :~:tmult éjsiaké.n . Kivonta ka.r• 
halvá.ny fény körön tul setét. Feketeség, 
mely feketébb a reket.ébbnél. Kéf!6bb - -
n i! r lght minden. Megszokja az ember s fel 
se ,·eul, Pedig - m inden emberi mesterke-
dés dacára la, mégis csak Isten kezében van 
oda lent az ember. 
Hihetetlen, milyen Ielkl rázkódá.at ki blr 
az ember! Hihetetlen, milyen tijdalome.Jat.t 
se reped meg a a,;iv. CYi bénult. kábult az 
ember 8 mintha fklveaine belő le az öntudat 
le. Ére,;, de nem tud. Lát, de nem ért, 
:M intha elveszne a felfogó é"ék. ,~·alakl ~i:~k h:1 e:t:: ~~:~. ~~tk; ~ Gyerüak. Nincs semmi bajom 
lba vágott "egygyes„ ösvényen Csák.tny nevetett 
1 mentek. Megindultak egymú ut.tn u egy oldalon 
A futó hlr a.z 6 fülelt 111 megütötte korlát'OII, mereil,ek lépcalSkön lefelé a m6Jybe. 
na;a~~~ _:_ég(l limpával megy vllágos !rd:!~~~l!t~!~r!i°t1yos a korlá l-
:Yert furcsa a.t. Hu:a menet akárhány - Nem volt ennek szüksége ezel6tt ar -
nem oltja el a lámpáját. Nlaicsen abban sem- ra aoha. Nem szédülős ennek a feje. 
rul. Hanem nyirl vllá~gnál munkába Odalent elvá.lta.k. Ment kik! 1 maga dol• 
menet, - az már más.l Az azokatlan. Az gozó h"elyére. 
rendklvüll. A,; már rendetJen k6rülményre De sötét is van odalent. De szorongó 
érzés Is a ml ránehezedik az emberre, mikor 
el611.ör van o dalent. De eszébe 111 Jut min• 
f!enklnek az Isten odalent, mikor elCiször 
tekht'l k6nil n&á.ny lépésnyi területen, o. 
meddig a SIJ!l-k lámpája vl1'glt. Azon a kla 
Tornyos •letette -a baketjét a a •kabátját 
szokotthelyére, utát.Lkörülnézett. 
A,; el6z6 este "lövés" volt I moat ott fe-
ketéllett el6tte egy nagy Ulmeg "fekete gy(!.. 
mán.t". Gyakorlott szeme meg-n1eg akadt 
nehAny vékony, feketés szllrke fo lton 
- Slate la van elég, ugy látom 
A plafonon nebány erCis repedés mutatta 
a lövés erejét. Egyik helyen meg mintha le-
felé domborodna egy jó darab a .t.et6n. Meg-
kopogtalla a csákány nyéllel. Az üres, dön-
g6 hangra megcsóvá.lta a fejét · 
- Fel kell polcolnl, még pedig hamaro-
san, mer t leesik. 
I.sten tudja meddig ül t mozdulatlan a sze. 
renl)létlen flata.1,ember. Mégcea.'.k egy sóhaj 
s.e tudott kitörni• mellébCil, hogy megköny-
nyebbült volna. 
A szomszéd roomból tompán, enyéaiete-
aen hangzott 11z ott dolgozó caákány ütéu. 
Meg se ha llotta. Mintha teje felett a tet6ztt-
ten Is rayld percegés, patt.ogia t.tm&dna 
gyors egymásut.tn, rövldül6 szünetekkel 
- Becstelen - - tl.szt!talan lett - -
De keserves érzés lt:, mikor a aze.ntnek 
tartott Ideálról azt . kell megtudni, hogy 
mocskM. De klnoa is, mikor a szerelme.a 
szlvnek kell kimondani az ltéletet 
-Becstelen--..._ 
A földulnén akirmlt cslnálhatnok. V!• 
lAgos van. J.Atnl, tudnl észreventl.i lehet 
mindent. A töld ahl.lt ur a sötót. Ott csa.lt 
érezni, sejt.enJ lehel A föld felett gondat• 
lan, e.zórnkorott lehet birk.l. Jaj annak Dki 
a föld alatt gondatlan, 11iórakozott. A 
könnyeh110 önmagának okoz bait a. röld 
felett. Á föld alatt önönmagán kMil mások 
életét 11: veazél_feztet.l. 
1 Tin~o![aA ~{!':~~:er.a::! ~:~:::! A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
nézett rá, mikor a v!Uára tette a kezét 
- ÖCSém - - ne DljlllJ ma te dolg02:nl 
Tornyos ö11sr,eszedte magát. Még mosol)• 
gott 11 egy kicsit 
- Már miért ne batyáw? 
Erdei komolyan, klseé összevont szemöl• 
dökkel besr.élL 
- Azért öcsém, mer ez !gy nem· jól van. 
Még ot;thon meggyujtotltad sapkádon a lám-
pát, ugy gyilttél, pedig n.ap&iitéaes reggel 
van. E lfeledted mugad. Az pedig nem Jót 
· Jelent. 
Tor.nsos meglepetten vette le lt'jéról 11.z 
e llenzlla sapkát. A carbon lámpa balavá-
nyan a kel.S napfényben, de azért világi-
""' --Caakugyan- - meg van gyujtva--
- Miért gyuJtott&d meg otthon 
A fiatalember őszintén felelt 
- Nem tudom magam ae 
- Valami bajod van ? 
- Nem --nincs- - osak nem lger. 
a.ludt11.m ki magamat az éjjel - - mintha 
kics.ttfá!'adt lennék 
Erdei a~ódva nézte a fakó arcot 
- Ne menj te le máma dolgozni. Eredj 
h8.Ul. Pihend ki magad. Nem \'er földhöz 
ha veszltel \1 egy napi pedát 
Tornros wegtörölt.e kissé nedvessé vált 
homlokt.t. 
- Jó le• z minden Mtyúm, ne aggódjél.:. 
- 'Ugyan ml a caudá.t akadnak mAr fent 
uon az égó IAmpa..D. Máson la megtörtmll 
már u. Nlncae.n abban semmi - - Az le• 
ten,étnékle---
Olák.A.ny Le.jos volt a közbe szóló. Erdtd 
ldnUltte 
-Te csalt hallgut-- ae ne latenelj -
- "Meghlintell az Ur aki az 6 nev~ hhiba 
felveu.1"---
0l.\kany nevetett 
- lh\t bOnte&1:1en ha ak&r. Én nem félek 
&e lstent61 se embert.ISI 
Erdeit nehé1, liejtelmea én:éeek fogták el. 
.\ többlek mind lenilltak már, ~ hárm&11 
ma.radt&k caalt a. bányaaaáj lejárójá.nál. 
Torny011 -1.nézett a távolt.. LálJ!Wtt a ue-
me ál!Wból, hogy nér., de nem J!t. F.rdel 
karon fogta 1 
- Gyere hau. - Én la veled megyek. Be-
teg •agy - - -
Tornyoe megrázkódott. Eltibit előle arut 
UJ OTTHONÁBA köllöiött a magyar bányúzok bankja junius IS-én. Him1ervillen a manar 
bá:óyiazok városában épitettek egy modem banképületet éa ezentul itt fogja a 

































KtSZPtNZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁG EGtSZ 
TEROLETtRE. 
.Az Itt fe leorolt Városokban van Magyaroruágon képvlaeletiink. 
A clm,;etthez legközelebb eaCi vé.ro1tból tovAbbltJa bank\:épvlseletiink u 
átutalt összeget. 
~ DOLL.ÁlfDETt1.'E K :1 SZAZAÚ!'K XA.11.ATRA. 
OKlL~ l 'OK. KHlbZ,\TALI OGVEK. 
HA.J~J Y.Gl'E.K bjrmel1 európa i klköffibe bjrmel1 haJóiiiá raaóg 11tJ'n. 
A MAG!AR BÁNYÁSZOK BANKJÁNAK UJ CIME , 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
TornYQa ut hitte, na11 uln,MWben. 
hogy rá szakad a vll!g, - - - RA i. lll!.• 
kadL Ntm a vll!g us,an, caak egy mtgla-
zult k6n!teg. A robt..n.útól meggy~lt 
tetőzet egy r•ze. Mindegy hogy nem az 
egész tOmeg. caali: egy leri.lt knlön darab 
llt6tle mog. Ott &ekiklt véreaen, ermnfleclen, 
taJAn hahllra gujtva. 
- - - Nem hliba. TOit &I öreg Erdei 
rosszelMuete. 
XV. Fejezet. 
Thompsonék a reggelinél iiltek. mikor a 
jelentél!t megkapt.tk 
- S,;ereneeétlenaóg történt a. bAnyirn!n 
A manager azonnal felkelt 
- TI caak maradjatok. VéReu.élek a reg-
gelizést. 
A feleeége maruztalta 
- Ne sleuen. Hátha nem la nagy a baj. 
Klilönben iS ott a Superlntendent. Annak 
• köteleeaége utánna némi 
- Ai Igaz, - hanem uarele.k a magam 
ue.melvel la meggyhCid.nJ mindenről. 
Mr. Grant helyealöen bólongatott 
- lgaia van Mr. Thompaonuak. Buzdlt6-
lag ha.t mindenkire, ha lát.l!k hogy a. .,b\g 
bon"' 18 ott van, abol valam.J előad!- ma• 
gát. KOlönbwi. - - - miféle nerencaét-
lenaég itörtént! - - -
!'\tr. Thompaon már A.llva Itta mog nagy 
sietve a k.tvéját 
- A te~ut meglaiult a lö•és utJ.n a ml• 
el6tt alápolcolbatták volna, egy "lejárók.S" 
az otLdolgozó bá.nybua e.zak.adt 
-Megha.lt! 
- Nem tudom. Valóa1!nüleg. Veszedel• 
mes dolog az nagyon 
- Ha megengedi, én Is elklsérem 
A manager ulveaen bólintott 
:_ Helyes - - jöJiön velem 
Allce 111 felkelt az a.utal mellől 
- En Is megyek apám 
Thompson ur gyöngéd plllantáat \'e.tett a 
IAnYira 
Nem neked való látvA.ny az kis leAnykA.m 
- Mindegy. HAtha vlgaar.talnl kell a 
houá tartozókat .. 
Mr. Ora.ntapá.rtjira kelt 
- Jgua van Mlae Allcenak 
Thompaon ur beleegyezett 
- Gyere hát velUnJc 
Thompé1inné. mint mindég, most U ti• 
len'kezett. 
- Ml.r miért menne. Hogy egy öanetört 
munkut láuon. Nincs annak &emml értel-
me. Az Idegeire la hatni fog. Manwlj iuhon 
Allce 
A fiatal leiny csak a fejét rázta 
A1 anyja dilhbe jött 
- Yll rázod a fejed?! Minden m„tól 11 
eltekintve ml köz.6d neked egy közöaMI• 
munká.ahoz? Ha leilt.ötte a kCi, hit Jól tette. 
Mért nem vlgylwU magára! A• kell tOf1 
épen csalt, hogy a manager leánya menjea, 
Apolg11.lnl a munkásokat 
Allce sztllden nézett u anyjira 
- Arok la emberek anyám. Ha ml csak 
a mulatságal-kon Jelenün.k meg teasék-lh-
aékból, ba.jukba.n pedlg magukra. hagyjuk, 
akkor sobaae oulatJuk el a munkál" mun. 
kaadó közötti gyillöletet. 
Thomp1011né nem tudta tUrt6ztetnl ma-
gát ki fakadtGra.ntur jelenlétében 
- Eb - - - Olyan uamár vagy, mint 
az apád, a munki.a szereteteddel 
Allce oly f!Jdalmasan nézett az anyj!ra, 
bogy u Jobbnak litta elhallgatni. Egy ki.a 
lelk.llam.eret furdalh félét la En:ett. U.nyit 
a körillmények uerencsétlen találko-.áaa 
miatt 1114.ssal jegyezte el, holott annak a ue 
relme tirgyn egy - - - köaönlég• inut:l-
k.áa, - hit kgalább ne bántani e~t ai oez-
tályt, melybCiJ ld.nJ·a lde!lja való. 
- Eredj hát, ha wir épen ann:,tra d· 
gyol 
A.mióta hau.Jattek Atlantlc Cl1yb6I, Allce 
teljesen megváltozott. Al: uellkt kedvn. t,e. 
azédea letnyka caak akkor benél1. ha kér-
derték. Egyébklnt drtlr.houaat '-' e!Dlt, nó-
nélkQI. Panu:a nélk.QI tUrte a IOrUL 81► 
gény uomoru menyunony! 
IDodenlr.J 4u:revette rajta a dltowt. 
csak u anyja nem törMött nle. Thout,,_.11 
ur ulve mindannyiszor elfacu.rodott, nla• 
binyuor leinya h11ri.D.y arcira oéntt, 
Olyan nérua p&n&H, azenvedél u,:án:111.t 
uemelbCil. hogy Orant la 1ood0Jkodnl lln-
dett 
gényt, 
Olyan Dal)'OD ueretn11 , .. t a i.-
(Folytatúa köY8tkedk.) 
Kár tehát a bA.nyatulajdonotok minden klr!érlete, mert a 
IJlnyáuok !prlJltban sem fognak semmi Hln alatt olcsóbb P, 
munkabérek mellett szerz6dést kl!tnl, mint a moetanla.k. Inkább 
arról gondoakod.batnlnak, hogy több munkl.llap dolgozbaMa-
nak a blnyúzok. 
az On szol1álatára áll, és a BASEMENT-EN VAN, a 5th AVE. 
jobb oldalán van a bejárat 
Hll 'l'lúal!J tlf'lG11J'[les abr h1U.t0lla1 llltt...llllUII. Hitek 
•tl)lldc,:,Ju•t•rol'l.._raJ dol1b. lllAI onQ.&Otba 4 dolUir 
A •D,.an:, kllhtg,o • lo"tl dljako" f•llll ~Ulat. h.qta""6. 
KISS EMIL .Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A l lll 11tct1 ur t i11,) .-----~ ,--~~--. 
1 : .. ::i~:~:r;~~t:: 1 1 :~.,.~=.i\:~ 1 
A háuk 4 szobásak és lakbér 2 dollár szobánkéat. 
Mr. HOBSON DalJOD szereti a ma,yar báayúzobt és 
mindea~a seribérükre van. 
•AGYAR BÁl'tYÁSZOKI 
,lra.sltó hel1ek1 
LOGAN - HTJl\'TlNGTON' - KEXOVA. 
WTLLIAMSON - KIMBALL - BLUEl'IELD. 
Wut Vlntlnl•. 
Csakis olyan kerukedótil •er,ea, aki " HI.CIADE" 
jeháit árai. 
HI-GRAOE OIL &. GAS COMPANY 
1923 olltóber 18. 
Nyilatkozat. 
ED. 
11<>hn mRgyu.batot nem adok. 
t<'lkeaekkel én 110ha szóba nem MUNKAHIREK 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W·, !VA, 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 doUár Loganban vap Williamonban. 
Ha t!ff kitünó kocait akar, amely . a Iecrouzabb 
utakon i, ,1,;,.; CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
• IIIIIUlllllUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJalIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIII 
MAOY.f,.R lf4"'A.az\4P 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE ! 
A legszebb ká1 nlll ruhik, feh}ltl!lt, tniők, blOUIOll, 
azoknytk, aweaterek, , ni!! kalaplruk, kalapdluek, 11er-
mek él caecaeml! kelengye. 
lllnu:éaek, Ctllpkék, barlan„lk, .el„em, gyapot alsóru~ 
hil:, batlutok, orga11t\n, elllnyomott ké1l munUk 6a min-
den mú áru, ami hölgyeknek uOkaégeii. 
REMEK SZŐNTilOElK, 
.Jela•an11k: Elt6nnp lr■t adjuk ú pontoun uol-
g'1jnk ki TM"llinllet. 
Postautján kiili:lje be rendeléseit MARY JAME, 
HUNTINGTON, W. VA. dmre ú biz.toaitbatjuk, boa 
mer leaz déaedve kinolfálú11Dldw. 
A Woodme" "' th•~~:~:?,1~07 n,.,,,. C•wp, 1 
188 Outíl:,a lll!S icYI OKTÓUt;R S7-:EN, e~le 7 6ntll:or 




déaével, melyen minden vlgkedélyü és mulatni akuó m-
vesen lesi:16.tvL ' 
BeléptJ dlj nGknell: t'KT n~red, férfiaknak f!ll'J ea-ésa dollir. l Kedé!yea uórakoúsról gondoskodik 
A RE1''DEZ0!-l-1W. 
McDOWEIJ. HOTEL, WELCH, W. V A. 
SZUROIU IlllÁl,Y, TalaJdono1, 
H• Woloh,.. Jön okvatlenUI kor. .. en lel. Tluta ·• UnytlmH ao, 
blka t h ma111ara"n c1klultatt 6to11kot kaphat mlndH1 ld4ben. 
SANITARY BOULING CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
ArlgyártJukablrea CELERY COL.A, 
CHJ,;RRY DLOSOM, WHISTLE, NlJ ORAPE 
és más l'gyélJ kltün6 Italokat. 
lla(jradl,szomjas, UrJe 
e1en hüsltó ltalollat, mert 
azokfcHrlstlllk Ont. 
Ml vagyunk Wllllamaonban a kl tlln l! l.l!l-
m5aégü Wldeman aör, lndlan ltoell:, Oln[!er ,lle 
eg7edáruslt6I. 
megnyltjik a b!nyát. de ~ ~ ~,:...,._~ 
Short SL and Second Ave. Telefon 110 
WILLIAIISON, WEST VIRGINIA. 
li11gybau á rusltunk: tojást, c&l rké1, minden terménrt, nlrt, 
fllalöltl1usokat,nteméorelletés 1t1llmiilcsöket. 
MAGYAR KERESKEDŐKET FIOYELMES 
- KISZOLGÁLÁSBAN RÉSZESITJŰK. -
AKAR ON EROS, EGtSzsEGES LENNI! 
Ha lpn, Ul r6djG,, • t• U fp.16cúek jóWbl,D tartutnJ h 
at ban,-agolja • I ut, ami a ltp'OD.lel&allb u ,1,t11t11: H llland6 
IH\I (r\9"1fset. Elt pedts el,rbeUUl.11.al. be napoal<6at bedlll' 
•."91l IJ.malt a l:lmor\Lc1 m1111UJ,o nli11 • Tal6dl 
ROYA! SOSBORSZESZSZEL 
E, a ,:ao,Ula ta. unr mt s'IIJ\tja u ilmobl, mep.1.hlell 11 
W4alll\l.bL De; •ICJUl.oa, 11eh11Q ik't.oll:telea lltáasatot 9ÓHt Dal: 
a 11,..u1>a. KUjen.1:!~tllln 
ROY AL SOSBORSZESZT. 
TIII)' 1:111,IJe N1Ullll6Ht a 1)6Íluel eatu a teltaW6bal. J:cJ' 11&&:J' 




.J61Mlu to nap 
alatti ered· 
m ényröL 
····· ········ ······················ . ' 
MAGYAR BÁNT ÁBZt.AP 
CSUFOS KUDARCCAL JÁRT A BÉRVÁGÁS DYNAMITOS MERÉNYLET 
A SZERVEZETLEN VIDÉKEN. EGY ALABAMAI BÁNYÁBAN. 
\ kemlnynénbényAJ1J.ok mtg 600 bállyáu hagyta el fis ment A Pratt Consolldated Coal nek voltak a bányaüzen1et, mlg 
egyezést után a pubpzitnben a Pennsylvania kaményué•n·I• Company bányAJában. Banner, a Javltá&ok megtörténtek, telje• 
kere11let lecsökkent é1I 11Jt kö- dékérc, a hol mO!lt munkás- Alabamabe.u a bány!iszok több- een besrilntetnl. 
velte a:r. é.rak eaé&e. Er.t a1 al- hiby van. gzt ar. 500 embert. nör kér ték, hogy a tá rsaság ln- A tW'sallág azt állltJa, hog) a 
kalmat a puh11zénban)·atulaj- mikor annak hlre Járt. hogy tézkéd.Jen,hogyazorvosése.fel merényletet a utrájko!ó bá· 
donosok arra akarták felbau· a ionnal munkához Jutot• ügyell'l en1bers6geae.n bánjon nyhzok követték el. ►:uel azem 
dini, .hogy a bány'8zalk bérét tQk, nagyon aok bány6.n kö• velfik. A bányWok panast.At a ben a bányáazok azt A\Htj!ik, 
J.evágJfk. Sok helyen, kUlönö- vetni akarta és a táraaságok u táraaság nem Intézte el. hiába hogy 6k minden ze.vargástól. 
een West Virginia nem szerve- ell'ltt a \'ÍlanUb előtl álltak, kér~k i;zámtalau esetben. merényletto:l tartózkodn3k, 
zett blnyálban & társadp:ok tu· hogy vagy vlauaAJllti',k a régi Mikor n bá.nyé.SJ:ok látták, mert békél! uton akarjik méltá.-
dattAk Is a bány'5zokk.nl. hogy béreket és akkor megmarad- hogy a tá.rsaság meg aem hall• nyCHJ kérésWcet'elérnl. 
kénytelenek a béreket 20 sU.:r.a- nnk n munkáaalk. vngy ragnsz• gatja t'lket, utrájkba mentek éa -o--
lékkal !fvAgnl. Éa egyik tára&- kodnak a bérlestálllthhoz de kijelentették, hogy nem men~ ,\ ~ ,\ OVIIETE O nA,'L{gz. 
dg a-Dulslk utJ.n sorra lndm- ebben az esetben hilba ala• nek addlgrnunka.ba, amlg kéré• IIOOI Gl'ÓOYOL.lS J . 
to~!" :in~:;~k kljelent~ttlk, :'án:nn~;:r/~;:~:e::~e~ !!~ •ü~~;tn~::e~té~lk.bányászok ·' "'••r.~:,:::,!:!.!"'h":.",.~~•" • 
hogy amennyiben a bért.kel flzeaiiék, miután a bányászok sztrájkba, már la zavargii.sok A J61•nlc•. 
:~~~o!~!~~k 11:!~· ~::~111:~: el~~!~. ~~~~La bányászok ~:~:ó.a .:~·::1~· :1:~1!k,~ ~~ ~~ .. - .. ~:~::=~ .. ,, .. , .... ,, 
aerumlvel Rl'Dl lelt olcaóbb, st'lt követeléM!nek jogos.'lé.gAt a bá.- soknak tulaJdonltotL Legutóbb 
é1111e11 a keményszén árának nya tulajclono,ok és el(lbb ué- pedig dynalllltoa J11erényletet ' 
emelbiére való hlvatkOÚ!l'llll a lu\ny nagy társaság llllltotta követtek el a bá.nyábnn. A fel• 
legtöbb cikknek az ára emelke• \'Issza a régi béreket, azokat az- robbant dynamlt megrongálta 
dett. Ily körülmények kt'llótl tu· tAn követt~k a többi bányAk és a bányában lévt'I gépeket. a azl-
lajdonké11e'n nem bérleszálHtás- ma u1ll.r alig van néhány bánya, vatlyulmt és sze\16ztett'I ké&ttl· 
nak, hanem ellenkezl'll~g !Jfr. ahol n bérleuA.llitás még ér- lékeket. .. 
emelésnek \'olna helye. vényben volna, azok Is 1W A merénylet miatt kénytele--
A tAri;aságok azonban nem napon belül vJ911zaál11,lják a ré-
aknrtAk 11. régi béreket vlsszaál- gl béreket. nehog_y otthagyják a G0,000 DOU ,A ROS TfürnSET. 
lltanl. mire a bányászok kezd- hánybzok. 1 
tek elköltözni a llelepekröl és t,.. puhas~nbányatulaJdono- Xz Atomlilng e.nd Reductlon 
Jgy történt, hogy egy nagy SJén• sok kapzsi terve tehát csufoa Co. 'koks.zégetlJ telepén Herrln 
1.Ar&aaá.g 1elepét egy hét alatt kudarccal Járt. mellett m .-ban tüz ütött ki, 
-o--.-- mely elpllszutotla a teleµ egy 
NA~ MUNK.ÁSHIÁNJ A KEMÉNY- '.:f,~::~:~'"" 00.000 • 011•, 
SZEN VIDEKEN. na:y::~o~!~ige~:Y~:1:p:k::; 
A keményszénbAnyatulaJdo- nyákbót enn6Uogva lih\nyoiuak 
azon a vidéken és három éwel 
uell'lttlétesltették. 
noeok azt állltják, hogy kevés a ezek az emberek és Innen ered líf: R.ELEM 
binyáu a kemény.uénbányik- a munkAehlAn)'. - 11 M&!yar Uhybxoklioz. ::1; kU:o~::~t:;hé:::ekm:i;~ A bányatuldjdonosok ID._OSl 
tnk eló ennek rolytA.n a terme- azon -keseregnek, hogy nlocs Lakatos Dénes magyar bA· 
léanél. elég bAuyászuk, hogy a hányt\- nyász Nagykende, Klslto.killlű 
A lr.eményszénbányik tulaj- azok más kereeet utAn néztt:k. megyei lllet&égil, már évek óta 
donosai szer int, mikor a ke- De akkor, mikor arról van szó, beteg, kereset.ltéptelen a jelen- ---o--
ményazénbányAkba.n kltt'lrt hogy olyan fizetéseket adjanak lanlcg a Gu)·an Valley,_Logan-1 Pt:Llll\'J.S 
:n~!~:~u1tnn~~s)~,:~i'1°z~: ~~~~:~~kef,~~~:~n ~~:t :t~::iiaf!1:~~t:~~l:~t a We~:,~:!:~~o:;ai, rar 
1Jzlnl pu~11d11bá.nyákba men't, nem hallgatnak a bányászok Lakatos Igen szomor:u soni• 
részint pedig a városokba tá- szavára. Ne csodálkozzanak te- ban van, mert a legsr.ükaége- S16pen Jr.ii rJiik bojtii.rsalnlr.al, 
vozott, és ott a gyárakba vál- hát, hogy lla aztán az emberek sebbeket sem tudja megszerez- hogJ' Jm val11melylk mun.ká slÚl'• 
lait munkát. A bányászok hosz- odamennek, ahol megélhetésü• ni és ezért 'kéri az Irgalmas s zi- fiuk munlr.AJa köi:beol szeren-
Bzu utrt\jkra 11zámltottak és ket blztosltva látJAk s nem Igen vü magyar bányászokat, hogy esétlenséfl' lr.ilvetkei:Ubeu meg-
lgyeke:d.ek tlhelyezkednl. M<>st akarnak vl911zameonl olyan euyhltsenelt rettenetes sorsán J1 al Cs u elhalt feleMége vagy 
ezek közül a bányászok közill munkába, ahol az emberek még azzal, hoWY néhány centet küld- houdtarto16i :Magyarorszá gon 
sokan teljesen letelepedtek az oly méltányos kérese c~ak Jenel( neki. • éln ek u lve11kedJenek bennün• 
uj helyen éli nem tértek v1Bllz.a hosazu harcok és nélkfilözések Clme: Dénes Lakatos, Guyan ket u onna.l értes.lte nl . 
a keményazénbányákba. A bá- árán valósul meg. Valley Hospltal, Logau. W. Va. West Virginia tön ·é117el ér -
MEGNYITÁS. 
LOGAN ts VIDEKEN különi ,en MUDFORK, VERDUNVILLE, 
SHEGON telepek~n lakó 
B:ány ásztes tv érek 





Elsö raqu és legjobb minöségü áruraktárom a MAGYAR 
BÁNYÁSZOK minden uükségleteit fedezi. 
DOMONKOS JÓZSEF 
POSTAI CIM : BOX 853, LOGAN, WEST VIRGINIA. 
l'llmében, RZ Igényjogosult öz-
vegy, vag7 gyermekek eredeti 
kfné n7e • h&lá lt Jr.önUi hat hó 
napon belül n711Jla ndó be ;1 
Compe1111atlon Commlssloner-
nlil. 
Va nnak e11etek, a mikor u a 
ha t hónap a lig elegend!l a 11ük• 
séges nromoH tok és elJ6rás 
megtételére, ezért k.lvá nu.to.~, 
l1ogy az egyes balesetekrill sü1·• 
g-{ls értealtést llapJunlr. 
Magyar DAoyiula p. 
1,000' fS YIDÉKÉNRK 
JL\LADÁSA .. 
Tekintettel Logan és vidékén 
lnkó magyar baÍnyhzok nagy 
számára a. BANK OF LOGAN 
ujonnan szervezte magyar os.z• 
tAlyAt és e.nna.k vezetéilét Tá· 
bory Osik6.r ur vette át. 
Magyar oaztályvezetl'lnk több 
évi bankgyakorlata, pénzkUl-
dé!I, óha:r.ai, Jogi, telekkönyvi, 
közjegyzl'll, hagy&tékl ügyek 
1dkerte.!Je111 eUntézésében szer• 
zett taplLl!ruLlata.l é6 Jártassága 
minden Ogyfellln.knek pontos é9 
érdemleges e.lin{ézéet blztoslt, 
Tudakozódi&I OB.Ztályunk:i.t 
kizárólagosan a mngy&r bán)'á· 
azok részére tartjuk fenn 68 
minden érdeklGdéare d!Jmentes 
felvlli\goaltást a.dunk. 
Minden Jevelétclmeue 
TIIE R,lNJí OF I.OCU~ 
M,\ GYAJt OSZT,( LY 
L OGA.N, WBS1' VA . 
BAIIMILV 8"JA VA N, forduljon 
bla••omm• I hNUm. TAN,\C&eBAL 
oal-n aolgllok. Cuk lrjon 
un b,...,.,, llau• ■,411,ou,..,.. 
,'<•noaCk.._....,.,dé•J,omeo, P,,.Un 
u onn• • el kU•dJllk. 
KREJCI FEHEII KERESZT 
GYOGYSZERT ARA 
21TH f:I LO IIIA •N AVll. SAROK, 
HOTEL EMPIRE 
WIWAMSON, W. VA. 
TM•• Jdonoe: 
NAGY LAJOS. 
Ttoau 6• ttnrelme1 nobit. H• 
Wlllt.maaab.a JGn, ot'1'9llQ1ll t. 
l'HMQ fel. Fl97elmH k•oaotgl!U. 
Loran vidéki mar,arok ! 
Valódi 1.4 karátos ar&ny 
ékszerek, órák, IQ'Ürük, 
dri\ga kövek nálam Jótál-
lás mellett kaphatók. 
Ne nr;rren hamlsltrftn7I! 
Han9:11erek, gramoronok, 
lemezek ne.gy válnuték-
ban. Diaz vlllanylMl.pák. 
lrJon n111r7képesárJeu-
1éUrt! 
G. C. WELI.MAN 
órá!J és ékuer i!u 
Loran, W. Va. 
A.racoma Hotel épllletében 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a Flut Natlonal Bank 
l!püleU nl SJembfln. 
TELE l'IION No, !18 
Automobilok éjjel é8 nap--
pal kaphatók. Idegenek 
bizalommal utazhatnak ko 
csljalnkon a környékbeli 
olézekre. 
E ~kliv6kre T&l:'Y más a l• 




LOGAN, W. VA. 
Klt0"'1 Or4k, lkauNk, h.., .. 
neNk, lemuak, tr..,kok, 
~~clllk,U.k.lknqr r•k-
AJ•1~t~.~1'11Y•k n•II)' vll•-
K D•D"'1• 11ondol lordltunk er•k 
J•vll,hira. 
A MAGYAIIOKAT fl17•hn••n 
a olgUJM• •t. 
fü. L. G. RINEHART 
FOGORVOS 
' MAN. W. VA. 










~ H aH111• l'k l!.._._,.k. 
Williamoo, w. VL 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIIIGINIA 
A Loa•n ~J9r1 -r•rdo .... k 6ta bl&al,nl,ul Uintu ki 
bénnPnkat, .... 1,tt1 loa•ni. k6a6netllnket n71UdnlU,,k. 
PtlfZKOLDEs AZ ()HAZABA 
KlbM)'UI llo1• ket pontoun tt •• •••i.....,.q .. ,. dpllnk. 
Lo0an .,,..,._,. k1Hfl•d1 -.61)'1111. -11.111 u ..,..don, •ki 
&haul •O.:Jagydl, llal)'stfkl i117akh11 a:u,kfrt•t-1 Jt.• •~ 
Betéteket !elmondá, oélkiil fuetm ki 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A lernebb és leriobb butorok, n ónye1ek, 
kályhák nalY raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG tS PORCEIJ.AN 
. .. EDtNYT. . .. 
Erén lakúberendezé,ét benereiheti nálunk 
• le1jatányosabb áron. 
WIWAMSON ELSO FtRFIDIVAT OZLETE 1 
STETSONS, DOBBS ÉS S. &. K. KALAPOK. 
IDE ~ MANHATTAN INGEK tg QALIÉROK. 
Soclel y Drand rahJ!. lr, l'&lamlnt remell: n7alr.kendilk 4is 
minden fi!rfl dlvatclkk, 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwachter and Co. utódai 
WIWAMSON, W. VA. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
o ccmENT é, GOLD MEDAL Uutek tdlir61q-N 
n1gybanJ eladói eaen a lrörnri!lren. 
LABRO-féle taku mlnyok nau rakUra. • Boaea • 
baam-f4ile lóh1k1nún1 kapható, 
DEL XONTE lr&nniúrnk U p, laelill, - ml■dea 
ruuerArut tartank nagyban. 
T UO B IT.EB GBOCEBY CO„ WlLLLUlSON, W, l'J,. 
TELEFON 169. 
Jöjjö■ hozzánk -Yúárolni, ahol doUárjáért • 
le1jebbat kapja. 
NálUDk kaphatja a Pilltburri lerjobb liuteL 
A 1.....,.obb luuáro üd,t Lorubao. 
llmden u.p bádaoz ,úllitjak, amit nálunk 
-.úárol! 
A le1io~ fiu:urárubt tartjuk ét 
úaüoft méris • 1-éltúyosabl,ak. 
MIUJSAGHJMLERVIUEN! íii.i v 
At e\Jpult ~ 6 nllpot dol• .,.. -
goitak a Hlmler Coal Cn. bá• ( , . 
nyijában. 
Vaúm.ap eate a :,_,.w-Yorkf 
M.agyai' Stin1Md tartott H!mler . . ;. 
Tlllen e{ll'adliat. { _ ..,.. 
A kltüm'5 ulntáuulat a Mll.dl - ~-
111\dó clmü énekes tAncQ8 dnra• SJ=;'.'\! \'ORK 





nagyaterilen játaiottak éli a (t!ARRIHAN LIN&) 
hlm]ervlllel közönaég no.gyoi: twmüRGAMmJCANm1E 
megkedve:lte ll'ket. A:i: előadást A L•ir1'G•ldehb •• 
r.sufolt teren1 nétte végig. 
1
~!~!':Y~.~~~~G!!!~ 
A Milk'edve!O: Egyeaül.it kéri ri.riOL Nottb m,u. O•lk 
a tagokat, hogy vulrnap f. bó 
!!:~ :i~bar~ :~~~:;1fa0~~ 
Hzessék be. 
A Sdchenyl Gladys magyar 
gyermek akció javira mh1t hall 
Juk Hlmlcrvlllen nem bált ren-
deznek. mint igen sok magyar 
plézen, h11nen1 alegklh:elebbl 
flletés akalmával rogu11.k ada• 
kmml u itt lakó n111.gyarok a ne 
meacélra. 
Vasárnap 21-én i-eggel 8.30--
10-lg és d. u. %3-4 óráig evan• 
gollzAló lstentlsztelet lesr. 11. 
Kompánia Hallbau. J>ródllyi.lnl 
Rev. Bányai Kiroly fog. Min• 
denklt ueretettel vár Nagy l.,a· 
jOfl a ,·asánlapl h1k~ 
MEGJELENT 
KIS 111.\-GY ARORSZÁG 
(hltulatj:µl• lbel1l hlradd ) 
leauJabbadma 
S~rlleHII: KOLOS I.EO. 
Meg/elonlk havonkfnt kftair. 
Elff!utloilira191fv,.. .. tounL 
.... r•...,...,.lirba •...••.•.. toccnL 
KIS MAGYARORSZÁG 
Dr. FOLDY KAROLY 
Óllaul Jo1U1rl t1 kll:Jo11y,,.6I 
tl'OdiJ•• 
Sukuerlles, N paut,oaD lnWI el a 
m-«Y•r w.nruaok 3ui1e, tla,oLL 
Alfldavllo~ {Klbou.tal~ u(lb„ 
pa tOrvbru lrbokl Mesll•· 
talmull.t.011. HCnlldMek, klll0-
teu6tl7ck. mapar. •ngol v .. -, 
1>in11U1<1nmbn,-oh·en.lllrtoll, 
llrtlltlllllldé.fl, llu.asúgl, i rvn• 
nlllú.l>Dnietó.t><>IJ&rl,klblgu. 
pitMI 6a t~kkkihlrvl 11,,..,11. 
:MeJbl1ottak f■ h"1rotl.ek IIS• 




PÉNZKÜ LD Éa, -tt.-,;,,JEGVEK, --------11 KÖZJEGVZO I '{)ÖVEK. 
E l,AUÓ. lrJo; el'1'8 • dion, 1nve11 u.8'e1-
li1r1o.HtmlurCOIILCo. r41UY.;..sel. 
•d6. f!rdell.lll~öll trj:,nalr. • 111lajdonoa-
11d:: wnuam Varga, Rfd BD>l 1n, 
s1.e,.r,....1ttc.Ohto. 
J6 karban :evll Detroit Je•el pA 
Ul1hael11taiiamlattn1no,, olclW!n 
eladó. T11dat'baódJ•nalr. Bell O.pt. 
Ston,, Lo11a11, w . va. 
Több Hl"l]er Coo.1 Co. réu,•61,y Jll· 
tt111ou.11 elall6. tn:lakl(ldöt llj:tllil: 







doo hA.•. d111>l• plncfti.n. Vls:,. llú· 
b&a,uép'"'vélttiltllalikfl...._Na:, 
Plllta. uJ \.Ull6, l,1"111101. NJo,,llta _. 
ta. KII•~ mlndenféle munka .ii..i.,.,.... 
ho.. mag,-,or aom•lfdM&- A„ 11:41'.0. 
14n holdas. uagyr61~t •lt. mllvelh~ 
td fllld. ~pill61.jel U(l(IO•ra blst.,.ltw.. 
llatalmu hb J6 karban. nal(Y kő!~1a 
plll<?hel. Na gy paJIA, ,1a11• comonte• 
aiU laU.lló 1./ifall•I. SacUr ■",/11. 




ért bimlllJ'f)II llgyn-bajOI dol&',· 
ban: 
LENÓX üil.L EXCHANGE 
330 EAST 86TH STREET. 
H epe<IUI enp,délrci:ett haJ6Jc11 
lrodalH•ltutciba.n. 
NEW YORK crr. 
EZ A BANK 
• "tdtk ma11r•rJal11•k a l111ulv• 
.. bb•n •JAnlJa 1•1 aol9Jl1tall. min• 
,i.:u:::1
1
;::::::on :UldU11k J, nzt. 
mctt • 1,gnaayobb b ■nkokkal AI · 
lunk ö-kötu,Ullbe11 h na1>onll 




The Fint National Bank. 
Willianuon, W. Va. 
=~:t.\':i~~ :::n:.,:■· ADAM BALINT 
115 hold. rMU bLl, llut. -ÖYf:11 tale• ~•t1n·1 SZABÓ 
'
11!111:~117i':1~,:~!:'!~!"' .. ~:· ,u1•i- Williamson, W. Va. 
:~~•~
111
;,!~::~~~b~1:!!,:J~:0~\~,:: 11 Court Jlonije-ill l ~•cmbu11. 
I•• r6ou~nNl:8l 017 réHLetre. Mll'ttk .,..rlnt ktult 16rll llltn. 
MIHÁLYI ZOLTAN. 11yökct. felllltllk•t. kabitok■t. El•II 
Bo.-42, ,..,ndUA1bb.le11JobbmlnllU11, l•a• 
GLErjFIELD. N. Y. m~IUnJOHbb tnk melletL 
·----,-'~"~' ~"~"~·~··-'·', 11 11,=::ubt~~=:tuvl,..,lm OIIYU 
IÚmlervlllel (,,- Vid ' " 
mag7ar let!T,relml 
A Jobb m u11ll&TLUOIIJUII d&CUa 
I• mh1da11 ,...,t C:Hll llff. mint ... 
d1sa 
1,EOOl.l'SÓIIII Á BIJ.\N 
adoll. 
m1':::r~•::ia:•~:: "i:t,."r~n!t1:.~:~: 
0111101>18 b munkbclllllk a lttllll.l-
nyo,abb Aron. 
mtoll 111uJtoJI mtndeb Uuteu„ 
''" magtarn11-II. . 
TuY!bbra la k~rt,m ma,:yllr \1>1.t Q,, 
~froln, ulrH P4rtro1idt 
GURDON KÁROLY 
l•irrig!bb ~ogyeoke,Hke6' 
lflJI.LE ll\' ILLE, ln.•. 
RITKA ALKALOM. 
Hotelom öt évi !eaae-ll&I 
sok bánya által körlUvett vá· 
roa legforgalmuabb helyén, 
bateg&éJ!: miatt eladom. A 
s.rAlloda kltün6en fel van i;.;e• 
M. COLLIER, D. D. S. 
Dl:NTIIT 






relve és elegánM11 beren• !======:=:=~ 
t]IRpelóflieté81Hrn. 2tlolll1r. 
LOUIS G. NAGY 
Empire Hotel 
Williamson, W. Va. 
CITIZENS BANK 
lbF 
WAR. W. VA, 
Alap és tartaléktőke 
$60,000.00 
3 &z.lz,1,LÉK KAM,1,TOT llze. 
tOnk bct6telt. wUn. 
KÜLFÖ LDI OSZTALVUNK a 
l&11olcs6bbankUldpAn.otaa:6-
hadba. 





( , ag7 Hegtldüre) 
u.,., ••• 1,,-. ................... .. 
...... ,.~1,, hel,,llhol>ilMI ... .. 
1<lu, -1.,. "'"' ' .. , , ,,,. nn•• .. IO<t 
'l'•:l:b:.: .... ~· .. ~~~ . ~~~'.' .. ~~~: .... .. 
llblk-. .,b11ta.•1,,.,, .. .,, ...... ... 
~1, .................. --.. ... ... 
, •a.1a1,o1 ............. 11tü ........ .. 
Á "· .~ ........................ .. 
\'~::;.~~~~• '.~~~~. ~~ .~ .::"~7 .. H• 
ZM••••••• .... ,1-.. ... ••·••"' 
Hrmc1ylk8tdalcJÍ,A_rr, 
rondol_.. .................. $2.00 
Btrm1lylktl1d1le11rucrn 
Nndo! ................... $3.50 
t1--•••"fh• )1. o. ,.,lló~le ... & 
1<e,Jol•~;-..... i.::r..;;.t•,Y•h 
"'-1 •ll~~•,_,,..i,; "'~n 
Amerika legnaayobb kllnyv, b 
,.,n,mUkercakedb• 
Bárd Ferenc' és Fia 
DRY FORKI Fl6kJa 
BANYASZTESTVEREK! KEREKES BROS. 
Én évek bou:r.u sora óla 208 NE:!T Y'!!~~::.ET, 
veletek vagyok és llllndlg be-11,--------
csülettel szolg!lt.lak benne-- --------
teket! 
Most nag)'obbltottam meg 
üzletemet és 11álam •kaphat-
tok a legolcsó.J.lban a \'ld~ken 
minden m,aer efl Ytlgfe.'lárut, 
selmeci plplikut, sósboruesll, 
mindeni n1n lre ~•k 11,1ük.~éit• 
tekvan, 
Kerel!l!etek fel és meggyi).. 
z6dhettek. hogy nilam vtl.sé.· 
roltok a legolcsóbban, 
THOMAS .LOVAS 
WAR, W. VA. 
MANHftTTAN 
HOTEL ES . VENDtGLO 
IS S~ra Stred, 
CHARlESTON, W. VA. 
Ha Charleston vidékére 
hozza a &01'11, akkor okvetle• 
nfil keressen fel bennUnket. 
KUünli 11\ll!l')'llf konylla b 
tlut& szoblik, 
IPACS FIVÉREK 
Geo. W. Snodgrass 
A11u'iAno11 Blzto~lt1h l 
lrod8Ja 
FELTY BUILDHW 
ASHLAND, KY .. 
Élot, tUll., baluet, n11flyad1I 
b~toaftio a le9olllntö„bb fal• 
MAGYAR BÁNV lizOKL 
~ OU. Ylllel.ek -U"- b•II 
6U, PQ!pllat ti -.ieteltet. Min· 
!~.l4 68 ~111•1.u m11111l&t "'--
H• Unni„ van aOk..._. 
t.k.11Y9riokt>ozdm. 
Dr. 0. M. WHITT 
fo11orvo• 
MATEWAN, W. VA. 
Dr. w. F, M~eov ut6da. 
dlen. 
N!w,:~=~b• aJ~•=~~-
E11:,lil• outtlyu haJ6k 
ICUyel,_!•luffollMl'nUI; 
~.:,:~r,:~:;:itS 
~~bl<~ ..... ~-~:;'!'; 
NORTH OERMAN LLOYD 
14-11Purl8t.. N-Voril 
- ~6flae~1l tratt.oo. 
EMIL NYITÜY-nil 
t a1>hatd. V•Jódt haut Llljt6t pipa 
68 t.llJl~t &enemll.Yet 
6ti1>a1111 et . ~" 
IIJ-- V . &rali)' 
616ri.k. 
111-1.w:: 
dett nemn ... 61 t 1111yha 
nen.d.m. Hual tllueretet. Va!6d1 
ae1ed l ,.._prlb. WaQu ,U.. 
11014116P 1,muell: 61 PIQV pluo 
rolloll: a le«11&ebb IIIIIJP'&r 4alokrdl. 
Mlnd,n am1hualmoatkohatll. 
KérJen uu Upea AFJ~6ht 
bArhovi „hNen ka.ldllm. 
AZ UJ q11r,1: 
EMIL NYITRA Y 
Ml~~~Ab:péó1'NN. 
MA1~-:~:Ri:fitKI 
Nft 11:11\dJetet Nnat Idegen ban-
kokba JöJJ•tek boaWII, abol b.-
rallletc""-11bJ11n11l:.eletelr.. 






The Matewan National 
Bank 
MATllWAN, W. VA.. 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SPECIALISTA 
a szem, t'ül. Orr él Torok 
bete1f!ll1tekben~ 
SZEMÜVl!."GET 
a lenondoa■l,b Yluplat ut&u. 
Rendelll a Wnt...., U11lo11 felelL 
Lo1an, West Wir1inia. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Helyoru ,1 11&lunk betitJ!t 
4°10 
A2 611u.lba gyo...,.11 h po.,. 
to...,r,rtalu11kttp61\d. 
FluelmeMn aul11IIJ11k ki 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. HA eg7letének meghhóra, le- D111l•l•l~k•L ., , 
Télpllplrra, borltekr-, b4U be• Minden fogmunklt, hldmunklt. t6mbeket. ko"'"• munklkot, • 
,.,....-11 re11duor Ul<l nt 111.jdalom n61kUI VIIIZ"lc. 
A maara"'k ftarelmu klAol9ll&llban r la.zHUl11•k 
11ilam hak hoauu ""r• 61a. ..__ 
J6p6 Jegyekre, luncb Ucke1:re, a::BD:I UJ. ~c;,7MP1( ICIIIEI 
'Vig)' ·eg,éb uép klTltel\l l.!lilll T~·· ilBlm 
n7omlatdnJr• Tolna niiU6-lu!'~"~ac!.w_.':,,. P•~:: ~
1~ity.l 
ge,11jinlJaa X ag7ar8'n7,111 ~~:S:-~ 
lap n7on1d'J't. ~=• ~~~ ................... . 
Clmno ···············•····"·'"'· 
NE IZEIUEN 
MEIIJEII SZEIIEL YESEN 
Mlllffllffl„yarbanyioaloaqwti,d,all"'"'-1V•,U•l6ra 
mr.611u.lt,.,N ... et..kbel•a·""'6Ul,,a,.Aw...--1Uo,1 
•11.-,lflyt (C•rtm„t• ol lndantlf•utlonl) <11.......,ts•" 
kbzltji;W<el\ll.Ulll11ktk%ue. 
HAJÓJl:GY ARA: N6meto....,,111-htf . 
Fr•MIIO~f•lf •.. ,.,. 100.00 
A fenti 5-u•gllH J{Jn mis '6.00 „ar tu la. - KlrJ,,11 
hllj6 m•n•t„11daL 
DOLLÁR pl111kDldlw1<u ohtllalunk Mau ........ 
#UIHtTI„Nl-1~thllomlif'latior61etl .... 
KIHOZATALI, 6haaial "' ml-111"• kla/atlyd1 om,.k 
oontosh....,,ku•rO•Hnthha. 
"===sa=== JOICECllY FERENC 
JdbltraH-
71 1:AIT 10th lt.. 
NEW VOAK,N.V. 
THE NII-WAY SYSTEM 
BUJl'A-TISZTITÓ L.U:b,ET 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
Himlenillea képviselönk: Bodo.,. Józ1tl. 
, ·1,:re honá a Uutllandó n.hAolt, 6 ulin todbbllJa bo111inlt 
és ml a l~ajabb m6d.ucr uerlnt a le,:uebbtn 
IJu lllJ•k rahilf. 
JIMMY CAMPBELL 
ehliraoga uabó 
Bl1tolltom, hogy mlnd'-n 
ruha, amit nilam kéulttet. 
feltétlenm JólAlL 
A uéamea(ike& ba-
Tonta eg111er m•• 
garu meglitogAlom 
és 11:llnetlenül ve-
uem fel a rende• 
lhell:et. 
Ruháim kltün6 IIÖTetb61 
k&ztUnek és bl:r.tosltom, hogy 
munk:immal meg lefl el6-
gedTe. 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
ALAPT0Kll ..• IIIO.DOO.OO 
• ta.ui.11 1•1111 agy ml111611. 
Ell.eUnkal-,,lobbl<luo\. 
pf,lhba11 rtaultl • m• 
arar Mn1b•okat u '"9ln 
~/:,::n~•ar CHt Rl,,.r 
3 ,ú.zalék kamatot 
fizetünk betétekre. 
:~nNt! rt=1!'.'t a vllta 
Jöjjön be hozú.nk ! 
THE OPPERMAN COAL COMPANY 
BLAIR, WEST VIRGINA. 
A Sz(i.N i 1„lB II lNCS MAGAS. 
ffJl!',t(fTETÖ 1:S B0'.l'T0ll'. 
ÁLLANDÓ MUNKA, 
\' an elég rendel~iink uéntt. Jó S-4--8 uobf.11 11.áaa-
lnll: TIDDak. Tibllir uobllnll:ént f l .iO. 
!lr. HIOHARDS. 1111perl ntendent rigl barf.lJa ...., •• 
roll:11 ■k. 
Hgr Jó kov,u uo11na l mu1111:át kaphat, s1il ;eent 
~.u r11eth11el. 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
(ahol u Oaw és Holden utak kereszteznek) 
,...... < 
WIUJS KNIGHT Lo1anban · ·· · 11301.00 
RED BIRD !,ounban · · · · · · · · S 790.00 
Rétz.letf1&Jésre is adok el ID&l)'ar bányászoknak. 
(/1,•;,,.,.,~ 
~~ 
......... S 580.00 
